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[ 摘　要] 　经济发展不能离开技术的繁荣与进步 ,中国加入WTO 以及党的十六大全面建设小康社会发展目
标的确立对各级各类技术人才提出了新的要求和希望 ,也为技术性人才培养主体的职业教育提供了巨大的发展空
间。然而当前我国高等职业教育面临着一系列的困境 ,其发展存在诸多制约因素 , 应从转变观念 、提高职业教育质
量以及加强对高职院校资助等方面促进高等职业教育自身发展 , 以更好地为经济发展服务。
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Abstract:Economic development can not be severed f rom the prog ress and prosperity of
technology.Chinas ent ry into the WTO and the new goal —to build a w ell-of f society in all-round
w ay put forw ard at the 16thCong ress of the CPC set new demands fo r technicians at dif ferent levels.
Besides , the vocational education has been given spacious room fo r bet ter development.But the present
vocational education of our country is facing up with a series of predicaments due to the restricting
factors.In this art icle , the author proposes several measures including changing idea , improving the
quality of vocational educat ion and strengthening the financial and policy support to promote the





























































短缺 60 多万人 。〔2〕另据华中科技大学国家数控系




来的 500—600元飙升至现在的 5000 —6000元 ,有
的模具技工的年薪甚至高达 30万元 ,超过了部分



























面:首先是生源问题 。1999 年 ,国家决定大力扩大
高等教育尤其是高等职业教育的招生规模。但在
整个高等教育大规模的扩招热潮中 ,与普通高等教
育相比 ,高等职业教育却遭到“冷落” 。如 1999年
河南省高等职业技术学院的报到率在 50%至 81%




生为主的春季招生 ,招收名额为 1755名 ,但报名参





招生数原定为 120 人 ,但全市第一 、第二志愿的上
线考生为零 ,第三 、第四志愿也只有 2位考生 ,加上
愿意调剂的考生总共也只有 7名入围。而在两次














































面 ,一些高校为了吸引生源 ,提高办学效益 ,调整专
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院校专业设计不适应社会需要 ,专业知识陈旧 、更
新缓慢 ,教学方式单一 、僵化 ,跟不上时代发展和市
场变化的结果。要解决这一问题需要从两个方面












































严峻的生源短缺情况更加恶化 。据了解 , 1999 年
许多高校高职生的年收费标准为 5500—7000 元 ,
是普通高校本 、专科生学费的 2 —3倍 。加上书籍 、
吃穿住等费用 ,高职生人年均消费达 9000到 10000
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23.












时 间:2003年 7月 9日-11日
地 点:中国成都 西南交通大学
宗 旨:展示中国交通土建工程的建设成果 ,提高我国交通土建工程领域的科技水平 ,加强该
领域科技工作者的交流与合作 。









论文集的征稿正在进行中 ,请广大科技工作者踊跃报名参加 。同时 ,欢迎各施工单位 、交通
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